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xxvn-ik szü n et
Máxoziu* hó 33.
BOROSS LAJOS jutalom játékául itt először adatik:
' ■■ ■■K  T O R O K  B Á L I N T
Debreczenben.
Történelmi látványos korraj* 3 ssakasstban, dalokkal és tánczczal. Irta; Boross Lajos. Zenéjét szerkesztette; Barna Izsó. (Rendező: Borosa L.)
1. szakasz: »A debreczeniek 1538-ban,"
Enyingi Török B. Debreezen védura Somogyi. 
Pemflisoger Katalin, hitvese — Follinuszné.
Tinódy Sebestyén/ lantos — B oross L aj os. 
Szováthy Ambrus, tisztartó — Bokody.
Orsolya, felesége — — Foltéoyiué.
Klárika, leányuk — — Őrley Flóra,
Szepesi László, városi scríba — Sajó Endre.
S Z E M É
Debreezen város főbírája 
Ökrös Balázs, fegyvercsiszár, 
Fésűs András, ezizmadia, 
Geréb Sámuel, mészáros, 
Vágó Sándor, timár,
Varró Nepomiik, szabó,
Y El ML ’ 








Egy szabó — * -—
Lovaslegény — — *
Egy fonatos sütő asszony 






Senáíorok. Polgárok. Pórok. Czéhbeliek. Zászlóvivők. Huszárok. Lándzsásvitézek. — Történik Debreczenben 1536-ik évben, a mohácsi vész után. 
Debreezen város korhű fióterét kiállítja Boránd György diszmester.
Török Bálint — 
Katalin, hitvese 
Brágffy Gáspár,) 









B oross L ajos,
• Sajó Endre. 
Őrley Flóra.
2. szakasz: „Török Bálint álma."
S  Z  E3 M  JÉ
Stahrenberg Max, kóborlovag 
Hanzi, fegyvemöke — —
Szaniszló,)
Anicza, ) lengyel árvák
Kálmán, apród— 
Dorottya, kulcsáráé







Tóbiás, öregszolga — — Takács.
Egy apród — — ■ — Sulinka Mari.
Csokonai szelleme — — Bognár.
Kossuth alakja — — Makróczy.
Á XX, század debreezen püspöke Péntek. 
.Fourak. Vendégek.
Az e szakaszban előforduló „k ettős raazurt" iejtik a Litzenmayer nővérek.
Török Bálint — -
Katalin — —
Tinódy Sebestyén —
Stahrenberg Max, lovag 









3. szakasz: „Debreezen legszebb napja.
É L Y E  K :  
Bokody.
— — Sajó Endre,
Szováthy Ambrus —-
Orsolya, neje — —
Klárika, leányuk —
Királyi hírnök —
Ökrös Balázs 1 
Geréb Símnél! debre°l «“1 







Vágó Sándor, debreczeni polgár Tamássy. 
Debreezeni föbiró — — Ferenczy.
Kálmán, apród — — — Vertán Anna,
Varró, szabó -— r — — Kunossy.
Urak. Vendégek, Fáklyások, Kiséretí katonák.
H ely árak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendűi 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék 8 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kr, 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  kr. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. figy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
A bérlők jogai déli 12 óráig fenntartóinak.  .   ’
K .e 5K d-ete 'Tór a k o r ,  l O - k o r ,
Holnap, szerdán, bérlet 
páratlan számban adatik: &KözSnft közö iijn jc l tó Klaszikus vígjáték 3 felv. irta Mpretto, spanyol► eredetiből fordította Győry Vilmos-
Ezen előadás után
MlSS, NIAGARA, vizitündér rendkívüli előadása.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Apadt Gr erő, igazgató,
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
